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Exposar un punt de vista, saber defensar-lo, 
tenir en compte els punts de vista con-
traris, poder-los refutar o trobar-hi punts 
d’acord, en definitiva, saber argumentar 
i contraargumentar són habilitats impres-
cindibles en una societat que anomenem 
societat de la informació, però que sembla 
evident que és també una societat en què 
l’opinió tendeix a envair-ho tot, en algu-
nes ocasions fins i tot confonent o distor-
sionant els fets. Ajudar a buscar els fona-
ments de les nostres creences pot ser un 
camí per ordenar el nostre pensament i per 
eixamplar-lo. Analitzar en quines raons es 
fonamenten els missatges que ens arriben 
de totes bandes pot ajudar a desemmasca-
rar algunes consignes esquemàtiques que 
volen atraure un públic dòcil i poc reflexiu 
i, per tant, pot contribuir a evitar la mani-
pulació. Si l’aprenentatge de la llengua 
té sempre una dimensió social, l’ense-
nyament aprenentatge d’habilitats argu-
mentatives és una necessitat educativa 
directament relacionada amb els principis 
democràtics de representació, de diàleg i 
de legítima expressió de totes les idees. 
 En aquest article ens proposem abordar 
les habilitats comunicatives que es rela-
cionen més directament amb l’activitat 
d’argumentar centrant-nos, sobretot, en la 
importància que té en el discurs argumen-
tatiu el posicionament de l’emissor i la tria 
dels recursos que decideix utilitzar per tal 
d’aconseguir l’adhesió dels destinataris.
L’argumentació no és exactament 
una demostració
Una breu ullada a la història ens permet 
veure com, en els seus orígens, l’argumen-
tació apareix estretament lligada a les habi-
litats estratègiques que permeten defensar 
amb èxit una causa davant els tribunals. 
Així, per als sofistes, l’argumentació és la 
primera art oratòria. Els interessa guanyar 
els processos judicials i parteixen de la idea 
que tot es pot defensar. A ells devem la 
idea de l’antifonia: a qualsevol discurs es 
pot oposar un contradiscurs, produït des 
d’un altre punt de vista i projectant una 
realitat diferent. Plató criticarà la retòrica 
dels sofistes, perquè si tot pot ser veritable i 
fals alhora, on queda la veritat? En els seus 
Diàlegs, Plató proposa la dialèctica com a 
recurs al servei de la veritat i, per tant, de 
la ciència. Però Aristòtil, el seu deixeble, fa 
un nou plantejament de la dialèctica, molt 
semblant al que subsisteix encara avui. Per 
Aristòtil, la retòrica (i per tant, l’art d’ar-
gumentar) no està al mateix nivell que 
la ciència. Aristòtil defensa que es poden 
debatre les idees en el món de la política o 
en l’àmbit de la moral i és aquí on la retò-
rica troba el seu sentit i esdevé una tèc-
nica, un mètode per induir certes creences 
o disposicions d’ànim en un interlocutor o 
en un auditori. Aquest debat d’idees, dife-
rent del procés que segueixen les ciències 
experimentals, és l’àmbit del qual s’ocupa 
la nova retòrica de Perelman i Olbrechts-
Tyteca (1958). Es tracta d’entendre l’argu-
mentació partint de la distinció entre veri-
tat i aparença de veritat. O dit d’una altra 
manera: entre afirmacions demostrables i 
opinions ben fonamentades. Les argumen-
tacions es mouen en el terreny de la ver-
semblança, de la probabilitat raonable de 
les coses. Les demostracions científiques, 
en canvi, s’associen a fets objectius basats 
en proves científiques.
 Així doncs, la ciència pot demostrar que 
l’aigua és un compost d’hidrogen i oxigen, 
però amb l’argumentació podem opinar 
sobre els encerts o les mancances d’una 
llei d’educació, per exemple. El valor prag-
màtic de la paraula ens permet expressar 
els nostres punts de vista en una qüestió 
controvertida sense que els nostres judicis 
siguin arbitraris. Ens basem en la tria que 
fem d’unes opcions que ens semblen més 
vàlides que unes altres i les expressem amb 
paraules destinades a fer admetre les nos-
tres tesis. 
El patró argumentatiu
L’argumentació és un acte de parla com-
plex que té com a finalitat exercir una 
influència sobre els altres, compartir amb 
els destinataris una mateixa visió del món. 
Però no sempre que ens mou aquest desig 
acabem adoptant en el moment d’escriure 
o de parlar un patró argumentatiu.
 Recordem que un patró discursiu és una 
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forma prototípica de textualització.1 Així, 
el patró argumentatiu reflecteix les raons, 
creences, valors, que justifiquen un acte, 
un punt de vista, una idea, un fet, un esde-
veniment, sovint com a eina per convèn-
cer o persuadir l’interlocutor. Respon a la 
qüestió «què opino i per què ho opino». 
És un patró que es constitueix amb una 
estructura integrada per quatre parts fona-
mentals, que no apareixen necessàriament 
en tots els casos, però a les quals ens refe-
rim per dibuixar un model de discurs que 
ens serveixi de referència:
• Presentació o introducció (exordi): té 
com a finalitat presentar el tema sobre el 
qual s’argumenta, contextualitzar-lo i cap-
tar l’interès i l’atenció dels receptors.
• Tesi: idea fonamental que s’enuncia i es 
proposa mantenir. Respon al punt de vista 
adoptat pel parlant. Pot aparèixer al prin-
cipi o al final del text i fins i tot pot ser 
implícita, és a dir, que es dedueixi del dis-
curs d’una manera tàcita, sense que s’hagi 
expressat obertament.
• Arguments i contraarguments: són les 
raons, les proves o els fets que s’aporten 
per justificar la tesi i per refutar l’antítesi, 
és a dir, la tesi oposada a la pròpia.
• Conclusió: recull de les parts més relle-
vants del que s’ha exposat i insistència en 
la posició argumentativa adoptada.
 El patró argumentatiu és present en una 
àmplia varietat de gèneres: les discussions 
quotidianes amb la família, els amics o els 
col·legues, els debats, les reunions, les cartes 
al director, els articles d’opinió, els mani-
festos, les taules rodones, les instàncies, les 
demandes jurídiques, les sentències, els tre-
balls acadèmics, etc.
 Però, com dèiem més amunt, el patró 
argumentatiu no és l’única via per con-
vèncer uns destinataris de la validesa d’un 
punt de vista. Per una banda, hi pot haver 
juxtaposició, inclusió o mescla de patrons; 
és a dir, que en un text les seqüències argu-
mentatives se solen combinar amb altres 
tipus de seqüències: descriptives, expres-
sives o directives, per exemple. D’altra 
banda, l’emissor pot utilitzar un patró dis-
cursiu diferent per persuadir l’interlocu-
tor. La publicitat és un testimoni constant 
d’aquest fet. Els anuncis volen incidir en 
l’audiència, i sovint ho fan per mitjà de 
missatges breus que poden correspondre 
a una descripció o a una narració amb 
alguns tocs d’humor, posem per cas. Es 
tracta de missatges que han estat codificats 
perquè acompleixin una funció conativa, 
però moltes vegades ho fan amb formats 
diferents del que correspon al patró argu-
mentatiu. Veiem, doncs, que una cosa és 
la funció comunicativa de la llengua i una 
altra cosa és el patró discursiu.
El perquè d’una opinió
Hi ha moltes ocasions en què el parlant 
projecta la seva emotivitat o la seva acti-
vitat raonadora en un missatge en el qual 
expressa, sobretot, allò que sent. No hi ha 
una voluntat clara d’influir en el destina-
tari, encara que aquesta influència pugui 
arribar a produir-se; o bé el parlant creu 
que l’exposició dels seus sentiments és una 
base suficient per aconseguir la persuasió. 
En aquestes ocasions, la funció psíquica 
predomina per sobre de la funció conativa 
i el missatge tendeix a adoptar un patró 
expressiu, és a dir, el patró que reflecteix 
la part afectiva de l’emissor, la seva valora-
ció o apreciació del món. Vegem-ho amb 
alguns exemples.
Exemple 1:
Una amiga manifesta a una altra la seva 
intenció d’anar a veure una pel·lícula i 
aquesta última, que ja l’ha vist, expressa 
la seva impressió amb aquestes paraules:
Oh, no! No val res, escolta. Pura escom-
braria. De veritat, eh. Dolenta perquè sí. 
Dues hores llençades. Quina pel·lícula, tu! 
Jo m’esperava una altra cosa, però és badall 
en estat pur. Quin desastre! Avorrida, avor-
rida, la vaig trobar, eh. La pel·lícula més 
avorrida que he vist últimament.
 Aquesta situació correspon a un inter-
canvi individual. Les persones són prope-
res i no hi ha normes explícites que esta-
bleixin quin és el comportament lingüístic 
adequat. De manera intuïtiva, la noia que 
parla emet una colla de qualificacions que 
projecten la seva part afectiva, les seves 
emocions. Podríem dir que ha adoptat un 
patró expressiu, una forma de textualitza-
ció que respon a la qüestió «què sento». 
1. Vegeu la definició dels diferents patrons discursius 
al glossari d’Artigas, R.; Bellès, J.; Grau, M. (2003): 
Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció. Vic: 
Eumo, p.61. També trobareu informació en el núm. 
25 d’aquesta mateixa revista, en l’article de Rosa 
Artigas «Els patrons discursius com a procediment 
de construcció textual».
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Però no podem parlar de patró argumenta-
tiu perquè falten les raons que justifiquin 
tot l’enfilall de qualificacions.
 Pel que fa al posicionament, en el frag-
ment que acabem de citar hi ha un ús de 
marques personals de primera persona que 
transmeten una impressió clara de subjec-
tivitat (Jo m’esperava, la vaig trobar avorrida, 
la pel·lícula més avorrida que he vist última-
ment). Hi abunden les oracions exclama-
tives que manifesten reaccions anímiques 
(Oh, no!, Quina pel·lícula, tu!, Quin desas-
tre!) i també les declaratives que es con-
verteixen en una defensa o reivindicació 
del contingut de l’enunciat i en les quals 
la persona que parla fa afirmacions emfà-
tiques que vesteixen d’afirmació universal 
allò que és una opinió particular (No val 
res, escolta; Pura escombraria; Dolenta perquè 
sí; Dues hores llençades; És badall en estat 
pur).
 Si centrem l’atenció en la tria d’elements 
lingüístics, veiem que hi ha una bona den-
sitat d’elements axiològics, és a dir, de 
noms i adjectius valoratius (dolenta, avor-
rida, desastre) que apareixen deslligats de 
qualsevol mena de justificació.
 A aquest exemple, n’hi podem contra-
posar un altre.
Exemple 2:
Són unes ratlles extretes d’un article 
d’opinió en què se’ns parla d’un llibre, 
Contra la fam i la guerra, d’Arcadi Olive-
res. Es tracta de l’expressió d’una manera 
de veure les coses, però fonamentada en 
algunes explicacions que la justifiquen:
[...] És un llibre, per una banda inquietant, 
i per l’altra, esperançador. És inquietant per-
què Oliveres, sense embuts, posa el dit a 
totes les nafres d’aquest món convuls que 
vivim, sense oblidar-ne cap, i és esperança-
dor perquè l’economista hi presenta alterna-
tives perfectament viables i que convé que 
coneguem com més gent millor.[...] 2
 Aquestes paraules neixen també de la 
subjectivitat del parlant, però volen anar 
més enllà de l’expressió espontània d’un 
punt de vista individual. És per això que 
el text no està explícitament ancorat en 
un jo, com passava en l’exemple de patró 
expressiu, sinó en una tercera persona que 
amaga el subjecte que fa valoracions. Mal-
grat que hi ha alguns punts de coinci-
dència amb el patró expressiu, com les 
ora cions declaratives que es converteixen 
en la defensa d’un enunciat (És un llibre 
inquie tant, que equival a Jo trobo que és un lli-
bre inquietant, encara que la tercera persona 
produeixi una certa il·lusió d’objectivitat) o 
l’ús d’adjectius axiològics (inquietant, espe-
rançador), en aquest cas les qualificacions 
no s’acaben en elles mateixes. L’emissor 
del primer exemple es limitava a comu-
nicar les seves emocions, sense raonar-les 
ni defensar-les de cap manera. En aquest 
segon exemple, en canvi, hi ha dues subor-
dinades causals, introduïdes pel connec-
tor lògic perquè, que marquen la diferència. 
Així doncs, podem parlar de patró argu-
mentatiu ja que no sols tenim una opinió, 
sinó la justificació d’aquesta opinió. 
 I encara més. En la part final d’aquest 
segon exemple, hi trobem un recurs de 
modalització deòntica (alternatives perfec-
tament viables i que convé que coneguem com 
més gent millor) en el qual es combinen 
un verb amb valor semàntic de consell, 
de recomanació, com és el verb convenir i 
una primera persona del plural (coneguem). 
Els verbs com convenir permeten induir els 
altres a l’acció sense imposar la voluntat 
de qui s’expressa i acostumen a fer-ho 
amb uns tipus d’enunciat molt pròxims 
al que Haverkate (1994) anomena actes 
exhortatius no impositius. Aquesta projec-
ció cap als receptors per exercir-hi algun 
tipus d’influèn cia és una característica del 
patró argumentatiu, una característica que 
de vegades fa que la ratlla que el separa 
del patró directiu sigui poc definida.3 Però 
allò que marca més clarament la diferència 
és el pes que té en el patró argumentatiu 
tot el procés reflexiu que es desplega per 
defensar una tesi.
 Naturalment, les afirmacions que es fan 
en les ratlles d’aquest segon exemple són 
discutibles. Que les alternatives que pre-
senta el llibre que s’esmenta siguin perfec-
tament viables o no, posem per cas, és una 
qüestió polèmica. Però és que aquesta és 
precisament l’essència de l’argumentació: 
expressar raons que no són veritats uni-
versals ni proves irrefutables, i fer-ho de 
manera clara i coherent per tal de poder-
les confrontar a altres raons. Molt sovint, 
quan l’emissor actua en una esfera de par-
ticipació en què exerceix un rol social, li 
2. Isabel Clara Simó, «Fam i guerra». Avui, 11 d’abril 
del 2004.
3. Per a més precisions sobre el patró directiu, vegeu 
en el núm 29 d’aquesta mateixa revista l’article de 
Rosa Artigas «El patró directiu: l’habilitat de con-
duir les accions dels altres», p. 43-54.
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cal justificar els seus punts de vista i es veu 
abocat, doncs, a utilitzar el patró argumen-
tatiu.4
La importància del context
En qualsevol text és important tenir en 
compte les característiques de la situació 
comunicativa en què s’insereix, però molt 
especialment en el cas de l’argumentació. 
Atès que el seu objectiu és exercir una 
influència en els interlocutors a través del 
discurs, les característiques de cada inter-
canvi comunicatiu i el grau de controvèr-
sia existent respecte al tema que es debat 
són factors essencials. Com ho són també 
els prejudicis, les creences o els valors esta-
blerts entre els participants.
 Per tot això, quan es pretén argumentar, 
convé observar el context i valorar-lo. Per 
a cada situació hi ha una orientació argu-
mentativa adequada. A l’hora de planifi-
car un discurs és oportú preguntar-se: Què 
sé de les persones a qui m’adreço? Tenen 
idees contràries a la tesi que vull defensar? 
Es tracta només de reforçar la seva adhe-
sió? Estan instal·lats en la indiferència i 
el desinterès? Com m’he de presentar per 
resultar convincent? A quins tipus d’argu-
ments seran més sensibles? 
 La resposta a totes aquestes preguntes 
ens remet als elements que Aristòtil en la 
Retòrica considerava constitutius de la tèc-
nica argumentativa:
• L’ethos, la manera com es presenta l’emis-
sor en el seu discurs.
• El pathos, els efectes que es volen produir 
en els receptors. Efectes que poden incidir 
a un nivell emotiu o cognitiu.
• El logos, els procediments argumentatius 
de què se serveix l’emissor per donar ver-
semblança a l’opinió que es defensa.
 Parlarem una mica d’aquests tres ele-
ments.
L’‘ethos’ i la modalització
La percepció de la situació comunicativa 
fa que el parlant adopti una actitud que 
es traduirà en marques que anomenem 
procediments de modalització, marques que 
ens mostren que un discurs sempre està 
lligat al subjecte que el produeix. Com 
diu Charaudeau (1992), el discurs es cons-
trueix mitjançant l’enunciació, un feno-
men complex en què el subjecte parlant ha 
de prendre diferents posicionaments: ha 
d’adoptar una posició respecte al seu inter-
locutor, respecte al context que l’envolta i 
respecte a les paraules que diu. La manera 
de situar-se respecte a tots aquests paràme-
tres comporta indicis que expliciten en el 
discurs quina és la posició del locutor en 
cada cas.
 Doncs bé, l’actitud que adopta el par-
lant dibuixa, entre altres coses, l’ethos, els 
trets que l’enunciador mostra als recep-
tors, de tal manera que aquests es formen 
una imatge positiva o negativa de la per-
sona que hi ha darrere allò que escolten 
o llegeixen. L’enunciador diu unes parau-
les i, a més, amb la tria dels mots, dels 
arguments, dels exemples, del to, etc. està 
dient «jo sóc d’aquesta manera». L’ethos és 
una imatge que es transmet a través d’una 
manera de dir que suggereix una manera 
de ser. 
 Un discurs té sempre un to que es pot 
relacionar amb l’ethos i que dóna autoritat 
a allò que es diu, que ajuda a convèncer, 
o, al contrari, crea desconfiança i rebuig. 
Amb els procediments de modalització que 
utilitza el parlant s’atribueix una imatge 
que li ha de servir per legitimar el seu dis-
curs. És a dir, l’enunciador adopta en el 
discurs una posició i des d’aquesta posició 
fa seva (per arribar als altres) una forma 
d’expressió.
 Alguns autors, com Maingueneau (1999), 
ens fan notar que si bé cada tipus de discurs 
comporta una distribució preestablerta dels 
rols, el locutor pot escollir més o menys 
lliurement la seva escenografia. En un dis-
curs polític, per exemple, el candidat d’un 
partit pot parlar als seus electors presen-
tant-se com un home de poble, una per-
sona amb experiència, un tecnòcrata, etc. 
 Vegem alguns exemples que ens perme-
ten analitzar diferents maneres de presen-
tar-se la persona que argumenta en el seu 
discurs. El primer és una carta al director 
d’El Periódico; el segon és un fragment d’un 
article del suplement Rock & Clàssic del 
diari Avui en què David Broc parla dels 
avantatges d’un nou invent tecnològic; i el 
tercer correspon a una petita part de l’as-
saig de Vicenç Pagès, Un tramvia anomenat 
text.
4. En els 107 textos de no-ficció que han servit de base 
per a l’elaboració del Tipotext, el patró argumenta-
tiu té la màxima presència en els textos del Tipus II. 
Un 51,35 % d’aquests textos, que són d’intercanvi 




Carta al director (El Periódico, 5-4-04):
Violència a Sabadell
Ens estem instal·lant en el pensament 
únic? Això ens preguntem molts ciuta-
dans, especialment preocupats arran dels 
últims brots de violència que han tingut 
lloc a Sabadell. És una sensació que cada 
dia em preocupa més, com a ciutadana i 
com a mare de joves actius i crítics amb 
la nostra societat. Joves que són crimina-
litzats per sortir al carrer i expressar la 
seva opinió disconforme i crítica. Si no 
ho fan ara, ¿quan ho faran? Se’ls classi-
fica de violents, radicals, independentis-
tes. ¿No seria millor proporcionar-los els 
mitjans per expressar-se lliurement, per 
divertir-se i formar-se sense envair la ciu-
tat de policies cada vegada que surten al 
carrer? Ens fa por que despertin les nos-
tres consciències adormides? Pensem-hi 
una mica i potser entre tots trobarem la 
manera de donar-los una resposta que 
no sigui la de la confrontació, la repres-
sió i la desqualificació sistemàtica.
Araceli Bayán Sánchez
 L’autora d’aquesta carta fa explícita la 
manera en què ha decidit presentar-se en 
el seu escrit: com a ciutadana i com a 
mare. Aquest doble paper li permet, d’una 
banda, adreçar-se a tots els ciutadans per 
dir-los allò que creu que s’hauria de fer per 
solucionar el problema i per l’altra, parlar 
d’una qüestió que coneix prou bé, perquè 
és mare d’aquests joves actius i crítics que 
pateixen agressions. Quan parla com a ciu-
tadana, fa ús de la primera persona del plu-
ral: Això ens preguntem molts ciutadans, Ens 
fa por, Pensem-hi una mica. Són formes lin-
güístiques que difuminen la seva presència 
per barrejar-se en un col·lectiu a qui es vol 
apropar per convènce’l. Altrament, quan 
especifica que parla també com a mare, 
passa a adoptar la primera persona del sin-
gular: em preocupa. Esdevé el centre díctic i 
des d’aquesta posició parla amb l’autoritat 
que li atorga el fet de ser una persona afec-
tada.
 Tampoc no és casual la tria que fa d’ele-
ments lingüístics, tots axiològics, però que 
se situen en dos plans diferenciats: els uns 
de caire més ideològic (pensament únic, opi-
nió disconforme i crítica, radicals, indepen-
dentistes) i els altres més emotius (preocu-
pats, sensació, ens fa por).
 Aquesta forma de presentar-se que suma 
una dimensió social i una dimensió pri-
vada de la persona que argumenta és molt 
utilitzada en diferents tipus de discurs. El 
professor opina sobre una qüestió de l’es-
cola com a professional i com a pare o 
mare. El venedor ens vol convèncer de la 
qualitat d’un producte i ens diu que el té 
a casa seva. El polític manifesta la necessi-
tat de reformar la sanitat i ens parla de la 
seva mare malalta. Són intercanvis socials, 
però en els quals el parlant construeix el 
seu ethos recorrent a la seva faceta privada 
i barrejant la racionalitat amb una petita 
dosi d’emotivitat.
 Passem a veure el segon exemple que 
hem seleccionat: 
Text 2
iPod (David Broc, Avui, suplement Rock & 
Classic, 7-4-04)
[...] És blanc, no pesa més de 250 grams 
i, com qui res, pot emmagatzemar entre 
2.500 i 10.000 cançons, segons el model 
que tinguem. Es diu iPod i és una maleï da 
benedicció per a tots aquells que no 
poden sortir al carrer sense una banda 
sonora d’acompanyament.
 Les males llengües diuen que és una 
joguina sense utilitat, un reproductor 
més de MP3 que entabana pel disseny 
(Apple... oops, they did it again) i la publi-
citat, que no deixa de ser un nou parany 
capitalista, bla, bla, bla. Collonades. Un 
servidor, que té experiència en això de 
transitar per Barcelona amb cascos cas-
tigant els timpans, ha après a distingir 
entre ferralla i caviar tecnològic, i no hi 
ha dubte que el nou supervendes d’Apple 
forma part de les altes esferes de la crea-
ció postmoderna. Tot és millor: la quali-
tat de so, les prestacions, la capacitat i, 
esclar, el disseny. Aquest darrer apartat 
té mala premsa, però a mi em sembla 
importantíssim, fonamental en un estri 
que està destinat a seguir-nos cada dia, 
a ser l’extensió tangible del nostre estat 
d’ànim en cada moment, a convertir-se 
en el nostre fidel company de trajectes 
urbans: davant la tendència cyberpunk de 
molts minireproductors actuals, lletjos 
com un pecat i estèticament espantosos, 
la nitidesa, l’elegància i l’aparença irre-
sistiblement moderna i avantguardista 
de l’iPod suposa un bàlsam que hem 
d’agrair. Dóna gust tractar-hi de tu a 
tu. I ja des d’un punt de vista professio-
nal, un bé de Déu: bolcar-hi en pocs 
minuts totes les novetats discogràfiques 
per anar-les escoltant en els temps morts 
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del dia ajuda a digerir més fàcilment 
l’esgotadora llista de discos pendents 
per escoltar. I sense límit. Per primera 
vegada, un reproductor de MP3 aconse-
gueix ajuntar unes prestacions magnífi-
ques amb una aparença externa enveja-
ble, que convida a recrear-s’hi. I no, això 
no és una falca publicitària: és un petit 
homenatge a una d’aquelles nimietats 
que ens fan dubtar de la infelicitat.
 El to que ha triat l’emissor en aquest 
cas és informal, desimbolt. L’ethos que es 
dibuixa a partir d’aquestes ratlles és el 
d’una persona moderna, dinàmica, un xic 
mordaç. És una imatge que es pot pre-
sentar així perquè la tesi que es defensa 
no té la transcendència i la seriositat que 
acompanyen altres temes: es tracta de per-
suadir-nos de les excel·lències d’un nou 
invent tecnològic que permet emmagat-
zemar música en formats comprimits. I a 
més, tampoc no es tracta de vèncer les 
resistències d’uns destinataris divergents. 
El propòsit del text sembla més el de refor-
çar una adhesió en certa manera preexis-
tent que el d’obtenir-la. De fet, salvant 
les distàncies, l’escrit s’acosta molt al que 
podria ser una conversa entre joves melò-
mans, amb una base de punts de vista 
compartits prou àmplia. 
 I amb quins recursos modalitzadors 
s’aconsegueix aquest to? Per començar, es 
tracta d’establir clarament dos grups de 
persones: el de tots aquells que no poden sor-
tir al carrer sense una banda sonora d’acompa-
nyament i el dels altres, que queden re duïts 
a les males llengües. La primera persona del 
plural domina la major part del text per 
bastir un nosaltres que inclou emissor i 
destinataris i que juga amb la complicitat 
del col·leguisme. Enfront de formes com 
el nostre estat d’ànim o el nostre fidel com-
pany, l’antítesi que defensen les males llen-
gües, expressada en una tercera persona del 
plural distant (diuen), té un pes molt infe-
rior. Només se li concedeixen quatre rat-
lles, que es liquiden amb una contraar-
gumentació tan sintètica com expressiva: 
Collonades.
 Perquè resulti encara més clar que l’autor 
del text pertany a aquest nosaltres, és a dir, 
als consumidors de música a qui s’adreça, 
l’emissor fa una referència a si mateix en 
la qual evita l’ús de la primera persona del 
singular per adoptar una tercera persona 
irònica: un servidor. I en aquesta referència 
precisa la seva autoritat per argumentar 
sobre aquest tema: Un servidor, que té expe-
riència en això de transitar per Barcelona amb 
cascos castigant els timpans...
 La tria lingüística apunta en la mateixa 
direcció. Amb un registre col·loquial, es fa 
un ús de paradoxes (maleïda benedicció), 
metàfores (caviar tecnològic, el nostre fidel 
company de trajectes urbans, un bàlsam que 
hem d’agrair), hipèrboles tenyides d’ironia 
(les altes esferes de la creació postmoderna) i 
tot un seguit d’adjectius i noms aprecia tius 
que contraposen els altres aparells (lletjos 
com un pecat i estèticament espantosos) amb 
el que aquí es defensa (al qual correspon 
la nitidesa, l’elegància i l’aparença irresisti-
blement moderna i avantguardista). Les qua-
lificacions són tan rotundament positives 
que el mateix autor s’adona que ha d’acla-
rir que no es tracta d’una falca publicità-
ria. 
 Però no sols la publicitat actua sovint 
d’aquesta manera. Quan no hi ha un grau 
de divergència molt marcat, l’ethos entu-
siasta pot aconseguir una adhesió que 
actua gairebé com un contagi. 
 En el tercer exemple que presentem, el 
to general és un altre.
Text 3
Es pot aprendre a escriure? (Vicenç Pagès, 
Un tramvia anomenat text. Barcelona: 
Em púries, 1998, p. 47)5
Igual com no és perjudicial per als músics 
assistir al Conservatori, igual com els 
pintors i escultors freqüenten l’Escola de 
Belles Arts, igual com els actors assistei-
xen a classes d’art dramàtic, els escrip-
tors poden aprendre les tècniques bàsi-
ques del seu art a partir de l’experiència 
d’altres escriptors. Naturalment, es pot 
escriure sense conèixer-ne explícitament 
les regles, igual com es pot tocar d’oïda, 
sense classes de solfeig. Només que l’apre-
nentatge inconscient és més ardu i tor-
tuós:
 «És evident que les retòriques i les pro-
sòdies no són tiranies inventades arbi-
tràriament, sinó una col·lecció de regles 
reclamades per l’organització mateixa de 
l’ésser espiritual. Les prosòdies i les retò-
riques no han impedit mai l’originalitat. 
5. El text que citem és només un petit fragment del 
capítol «Es pot aprendre a escriure?» (p. 45-50), en 
què l’autor respon aquesta pregunta mitjançant un 
procés argumentatiu més complet.
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El contrari, és a dir, que han ajudat a 
l’eclosió de l’originalitat, seria infinita-
ment més cert.»
 Són paraules de Baudelaire, un dels 
escriptors que es van adonar que la pre-
ceptiva clàssica oferia les regles del text a 
qui les volgués aprofitar. Si la Gestalt des-
cobreix les lleis psicofísiques que regei-
xen la percepció visual, les poètiques 
d’Aristòtil i Horaci fan avinents les lleis 
psicofísiques que regeixen la percepció 
del text escrit: una melodia és més que 
la suma de sons que la componen, un 
text és més que la suma de paraules que 
aplega. Amb el benentès que les poè-
tiques —com tots els textos tècnics— 
només cobreixen part del territori que 
mena a l’art, és a dir, la part susceptible 
d’aprenentatge. [...] El talent ve a ser un 
do que —reconeguem-ho sense embuts— 
està més enllà del nivell assolit pel conei-
xement humà. Dominar les regles de 
l’ofici és necessari, però no suficient: no 
compon com Mozart tothom qui acaba 
la carrera de piano —però sens dubte 
millora la digitació—. L’amenaça es troba 
en els extrems: oblidar l’ofici, sobrevalo-
rar l’ofici. És el que afirma Joan Puig i 
Ferreter a Vida interior d’un escriptor:
 «El perill de “dominar l’ofici” és que 
l’art sigui simplement “ofici”.»
 L’emissor d’aquest text adopta la posi-
ció de coneixedor del tema de què tracta. 
És capaç de citar altres veus, de relacio-
nar-les. Opina sobre una base de coneixe-
ments que permeten construir un discurs 
a partir d’altres discursos prestigiosos. L’ús 
de la polifonia enunciativa no elimina 
la responsabilitat de l’enunciador, però 
deixant sentir altres veus qualificades a 
més de la pròpia, l’autor aconsegueix que 
la defensa d’una opinió adquireixi una 
validesa superior. Una expressió com Són 
paraules de Baudelaire permet que les parau-
les dites es tenyeixin d’una certa solemni-
tat i siguin més difícilment refutables. En 
els gèneres acadèmics, l’enunciador adqui-
reix un compromís amb les seves afirma-
cions. Allò que es diu ha de ser validat 
d’una forma precisa. Per tant, la invocació 
de veus prestigioses, com les que cita l’au-
tor d’aquest fragment, és un recurs que fa 
que la posició defensada guanyi credibili-
tat.
 La tercera persona domina la major part 
del discurs. La presència de l’emissor queda 
oculta darrere unes afirmacions que sem-
blen funcionar de manera autònoma (Es 
pot escriure sense conèixer-ne explícitament 
les regles. Les poètiques només cobreixen part 
del territori que mena a l’art). Fins i tot hi 
ha alguna frase construïda amb infinitiu 
que té un efecte distanciador molt notable 
(Dominar les regles de l’ofici és necessari, 
però no suficient). Aquest fet de presentar el 
text sense marques explícites de la per-
sona que el construeix li atorga una apa-
rença d’objecte deslligat d’un pensament 
individual, allunyat d’un punt de vista 
particular. Només en una ocasió apareix 
una primera persona del plural, que inclou 
emissor i destinataris, i correspon a una 
invitació de l’enunciador perquè sigui 
acceptada una de les idees que defensa: El 
talent ve a ser un do que —reconeguem-ho 
sense embuts— està més enllà del nivell asso-
lit pel coneixement humà. 
 D’altra banda, la tria lingüística no queda 
reduïda a una selecció de termes valora-
tius, sinó que les paraules  es van precisant 
en la construcció de cada frase, de cada 
paràgraf, del text sencer. Els lligams lògics 
que relacionen totes les idees del text con-
tribueixen a legitimar-lo.
El ‘pathos’
Amb l’orientació argumentativa que dóna 
al seu discurs, l’emissor vol aconseguir 
posar els receptors en una determinada 
disposició. En qualsevol activitat comuni-
cativa hi ha un conjunt d’elements, com 
l’ethos, la personalitat dels receptors o el 
moment concret en què es produeix la 
comunicació amb totes les circumstàncies 
que l’envolten, que fan que les intencions 
comunicatives del parlant trobin o no un 
clima favorable. Els retòrics clàssics anome-
naven posita in affectibus aquesta disposició 
afectiva que un argumentador vol aconse-
guir per part d’aquells a qui s’adreça.
 Sembla evident que les persones ens 
comuniquem millor quan tenim coses en 
comú. L’argumentador, per tant, acostuma 
a buscar un terreny compartit amb els seus 
receptors. Vegem alguns recursos utilitzats 
pels emissors dels textos que estem comen-
tant.
 En el text 1, la persona que escriu la carta 
al director busca el sentiment dels lectors 
d’una certa edat que han estat lluitadors 
i crítics, però que ara estan instal·lats en 
una certa indiferència. Les seves paraules 
volen recuperar l’actitud crítica d’aquests 
lectors amb aquestes paraules: Si no ho fan 
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ara, ¿quan ho faran?, Ens fa por que despertin 
les nostres consciències adormides? Pensem-hi 
una mica.
 En el text 2, l’autor apel·la als sentiments 
dels joves melòmans i que comparteixen 
el gust per una determinada estètica. Les 
paraules d’aquest text s’adrecen a exaltar 
les qualitats d’un objecte fins a fer-lo sentir 
com alguna cosa ben personal: un estri que 
està destinat a seguir-nos cada dia, a ser  l’ex-
tensió tangible del nostre estat d’ànim en cada 
moment.
 Per acabar, en el text 3 hi ha un clima 
de reconeixement d’uns valors culturals i 
de les persones que els representen. Sem-
bla que l’autor s’adreci als lectors que no 
accepten una cultura que menyspreï les 
humanitats, però també als que no tenen 
una idea clara sobre com s’aprèn a escriure 
i fins i tot als que tenen una idea de 
l’aprenentatge de l’escriptura ben diferent 
de la seva. A tots ells ofereix un discurs 
coherent i ben travat, amb un toc d’espe-
rança, de confiança en les possibilitats dels 
aprenents per millorar la qualitat del que 
es criuen. 
El ‘logos’
Els mitjans que utilitza l’emissor per con-
vèncer constitueixen el logos. Una tesi ha 
de ser defensada amb raons, amb proves, 
amb exemples. Cada situació demana una 
tria i una combinació dels arguments ade-
quats. Hi ha molts tipus d’arguments i 
en aquest article no disposem d’espai per 
exposar-los d’una manera completa. Ens 
limitarem, doncs, a continuar l’anàlisi dels 
textos que hem anat comentant per veure 
alguns dels arguments que s’hi utilitzen.
 En el text 1, la carta al director, la breve-
tat del text no permet desplegar una argu-
mentació gaire complexa, de manera que 
la remitent de la carta fa un ús reiterat 
de preguntes retòriques, que no són res 
més que assercions encobertes. D’aquesta 
manera presenta un raonament que es pot 
plantejar així: si els joves que protesten 
són criminalitzats, no es respecta la lliber-
tat d’expressió. Partint de la premissa que 
la llibertat d’expressió ha de ser respectada, 
s’han de buscar mitjans perquè els joves 
puguin manifestar-se.
 En el text 2, l’argumentació és també 
força senzilla. La defensa de la superioritat 
de l’aparell que se’ns presenta es pot rela-
cionar amb els topoi descrits per Aristòtil, 
és a dir, amb escales de valors que prenem 
com a punt de partida dels nostres raona-
ments. En aquest cas, l’autor utilitza els 
llocs bàsics de la quantitat i de la qualitat: 
és un aparell que pot emmagatzemar més 
música i és millor per prestacions i per dis-
seny que altres reproductors.
 El text 3 és el que presenta més varietat 
de recursos. N’assenyalarem alguns. L’au-
tor se serveix sobretot d’arguments d’au-
toritat, és a dir, arguments basats en afir-
macions o actuacions d’altres persones a 
les quals se suposa un prestigi (Baudelaire, 
Aristòtil, Horaci, Puig i Ferreter). També hi 
trobem arguments per analogia, que tras-
lladen una conclusió que és vàlida per un 
cas a un altre cas semblant al primer (la 
comparació que fa entre l’aprenentatge de 
la música i el de l’escriptura, posem per 
cas). Hi ha el recurs a exemples en els quals 
es compleix allò que l’autor defensa (no 
compon com Mozart tothom qui acaba la car-
rera de piano —però sens dubte millora la digi-
tació). I estableix relacions de causa-efecte 
que actuen com a arguments del benefici 
o de la sanció, arguments que consisteixen 
a justificar una actuació fent veure les 
conseqüències favorables o desfavorables 
que se’n deriven. Podem resumir-los així: 
qui llegeix la preceptiva clàssica i l’entén, 
s’estalviarà feina a l’hora d’escriure; qui 
escriu sense conèixer-ne les regles, haurà 
de seguir un camí més ardu i tortuós.
 D’altra banda, l’autor s’avança a possi-
bles contraargumentacions que s’apressa 
a refutar: que es pot escriure sense conèi-
xer explícitament les regles del text o que 
escriure no és únicament una tècnica. I no 
ho fa solament negant els arguments con-
traris, sinó oferint raons que ajudin a refu-
tar-los.
Les fal·làcies
L’emissor és la peça clau que selecciona 
els tipus d’arguments que considera més 
efectius en cada context. I per aconseguir 
aquesta efectivitat, en algunes ocasions 
efectua aquelles maniobres il·legítimes que 
anomenem fal·làcies.
 Les fal·làcies són trampes o errors il-
legítims de raonament. Alguns exemples 
de fal·làcies són: la petició de principi, que 
consisteix a usar la conclusió com a pre-
missa suposant que l’interlocutor ja s’ha 
adherit a la tesi que és objecte de discus-
sió; la reducció d’alternatives o fals dilema; 
l’ús de paraules equívoques; l’atac a la per-
sona i no a les idees que defensa. Però 
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potser la fal·làcia més recurrent és la sim-
plificació, que consisteix en una argumen-
tació esbiai xada o parcial. És el cas d’aquest 
exemple en què l’emissor exposa els incon-
venients de la no-aplicació de la LOCE:
 [...] els alumnes podran passar de curs 
amb independència dels coneixements 
assolits; en una mateixa aula conviuran 
alumnes amb aptituds i actituds opo-
sades; el batxillerat seguirà sense els con-
trols de qualitat pertinents. Traducció 
pràctica de tot plegat: els alumnes dolents 
—sento emprar aquesta terminologia, 
però existeixen— no tindran incentius 
per superar-se; els alumnes bons —que 
també existeixen— es veuran obligats a 
compartir l’aula amb uns altres que no 
donen la talla amb el consegüent retard 
en l’aprenentatge; el batxillerat conti-
nuarà perdent entitat. Això ¿qui bene-
ficia? No beneficia els alumnes dolents 
que mereixen que algú els digui que han 
de repetir curs. No beneficia els alumnes 
bons que no mereixen que ningú els posi 
entrebancs en la seva línia de supera-
ció.6
La diversitat de l’alumnat i la complexitat 
de tots els problemes que cal resoldre en 
el món educatiu queden simplificades en 
aquest text. La divisió dels alumnes en 
bons i dolents oblida els alumnes amb difi-
cultats o els que acaben d’arribar al nostre 
país, per citar només dos exemples.
Els elements lingüístics en el patró 
argumentatiu
 
En la textualització del patró argumenta-
tiu hi ha uns recursos lingüístics, de natu-
ralesa diversa, que apareixen amb més fre-
qüència que altres. En citem alguns:
• Mots i expressions axiològics (substan-
tius, adjectius, verbs, adverbis).
• Pronoms personals i morfemes verbals 
que permeten personalitzar el text o pro-
duir una impressió d’impersonalitat.
• Construccions impersonals, passives refle-
xes i altres formes que permeten el distan-
ciament.
• Estil directe i indirecte (verbs dicendi).
• Oracions en modalitat declarativa (carac-
terística i no característica) i interrogativa 
(en especial la interrogativa retòrica).
• Connectors lògics (de causa, conseqüèn-
cia, finalitat, condició, oposició, restricció) 
i metatextuals (per organitzar el text, per 
focalitzar determinades idees, per introduir 
aclariments; com ara en primer lloc, en segon 
lloc, pel que fa a, és a dir...).
• Procediments modalitzadors epistèmics: 
per presentar el contingut com a absoluta-
ment cert (evidentment, no hi ha dubte...) o 
com a possible o probable (potser, se suposa 
que...)
• Procediments modalitzadors deòntics, 
com perífrasis d’obligació en condicional 
(hauria de, caldria) i verbs amb valor semàn-
tic de consell o de recomanació (proposar, 
suggerir).
Proposta didàctica. Activitat d’anà-
lisi d’un text argumentatiu
Les activitats didàctiques destinades a 
millorar les habilitats de l’alumnat per 
argumentar haurien de cobrir el doble ves-
sant d’anàlisi i de producció de textos. En 
aquesta ocasió, però, només disposem d’es-
pai per oferir una activitat d’anàlisi, amb 
el benentès que es tracta d’una activitat 
orien tativa, que evidentment el professo-
rat hauria d’adaptar a les necessitats con-
cretes del seu grup d’alumnes.
 A partir de la lectura del text 3, es 
podrien contestar aquestes preguntes:
1. Quina és la tesi que defensa l’autor en 
aquest text? Com la matisa?
2. Quin tipus d’argument és el que predo-
mina? Per què creieu que l’autor fa servir 
més aquest tipus d’argument que altres?
3. Quin tipus d’argument s’utilitza al pri-
mer paràgraf?
4. Hi ha algun argument de causa-efecte?
5. L’autor posa algun exemple en què es 
compleix allò que ell defensa. Podríeu asse-
nyalar-lo?
6. Quina persona gramatical predomina en 
el text? Quin efecte produeix aquest tipus 
de posicionament?
7. Comenceu l’oració Els escriptors poden 
aprendre les tècniques bàsiques del seu art 
a partir de l’experiència d’altres escriptors 
de les maneres següents:
a) Amb un verb d’opinió en 1a persona del 
singular.
b) Amb un verb d’opinió en 1a persona del 
plural.
6. Miquel Porta Perales, «El retroprogressisme pedagò-
gic», Avui, 7-4-04.
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c) Amb un adverbi que presenti el contin-
gut com a absolutament cert.
d) Amb un adverbi que presenti el contin-
gut com a possible.
8. Convertiu la frase anterior en una cita-
ció en estil indirecte.
9. Busqueu en el text un connector lògic 
que expressi restricció i un connector meta-
textual que introdueixi un aclariment.
10. Completeu aquests enunciats d’acord 
amb el que diu Vicenç Pagès en el seu 
text:
a) Si una persona es posa a escriure sense 
conèixer les regles, l’aprenentatge és...
b) De la mateixa manera que una melodia 
és més que la suma de sons que la compo-
nen, un text és...
11. Què creieu que vol dir «El perill de 
“dominar l’ofici” és que l’art sigui simple-
ment “ofici”»?
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